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NOVEDADES EDITORIALES 
Critica y ensayo 
ADRIAENSEN, Brigitte y Marco KUNZ. Pesquisas en la obra tardia de Juan Goytisolo. 
Amsterdam, Rodopi, 2009. 
AGUIRRE, Arantxa. 34 Actores hablan de su oficio. Madrid, Catedra, 2008. 
ANDRES-SUAREZ, Irene y Ana CASAS, eds. Antonio Munoz Molina. Madrid, Arco 
Libras, 2009 
BARRIUSO, Carlos. Los discursos de la modernidad. Madrid, Biblioteca Nueva, 2009. 
BOLUFER PERUGA, Monica. La vida y la escritura en el siglo XVIII. Valencia, Publi-
caciones de la Universitat de Valencia, 2008. 
CANIL, Ana R. La mujer del maquis. Madrid, Espasa, 2008. 
CLEMINSON, Richard. Anarquismo y sexualidad (Espana, 1900-1936). Cadiz, Univer-
sidad de Cadiz, 2008. 
COLINAS, Antonio. Un tiempo que pasa. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2009. 
DEHENNIN, Elsa, y Christian de PAEPE, eds. Principios modernos y creatividad ex-
presiva en la poesia espanola contemporanea. Amsterdam, Rodopi, 2009. 
FABER, Sebastiaan y Cristina MARTINEZ CARAZO, eds. Contra el olvido. El exilio 
espanol en Estados Unidos. Alcala de Henares, Universidad de Alcala, 2009. 
FELDMAN, Sharon G. In the Eye of the Storm. Contemporary Theater in Barcelona. 
Lewisburg PA, Bucknell UP, 2009. 
FERNANDEZ JIMENEZ, Juan, ed. A orillas del lago. Erie PA, ALDEEU, 2008 
FERNANDEZ MALLO, Agustin. Postpoesia. Barcelona, Anagrama, 2009. 
GRACIA, Jordi. Mas es mas. Sociedad y cultura en la Espana democratica, 1986-2008. 
Madrid, Iberoamericana, 2009. 
GUBERN, Roman et al, eds. Historia del cine espanol. Madrid, Catedra, 2009. 
L6PEZ, Francisca. Historias de la pequena pantalla: representaciones hist6ricas en la 
television de la Espana democratica. Madrid, Iberoamericana, 2009. 
LUQUE, Aurora. Una extrana industria. (De poetica y poetas). Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 2008. 
MARINA, Jose Antonio. La pasi6n del poder. Barcelona, Anagrama, 2009. 
MOA, Pio. Los origenes de la guerra civil espanola. Madrid, Ediciones Encuentro, 2009. 
MORET, Zulema. Esas ninas cuando crecen, cd6nde van a parar? Amsterdam, Rodopi, 
2008. 
ORD6NEZ L6PEZ, Pilar. Miseria y esplendor de la traducci6n: La influencia de Ortega 
en la traductologia. Castello, Universitat Jaume I, 2009. 
PEREZ LUGIN, Alejandro. La casa de la Troya. Santiago de Compostela, Universidad 
de Santiago de Compostela, 2008. 
SCHWARTZ, Ronald. Great Spanish Films Since 1950. Lanham MD, The Scarecrow 
Press, 2008. 
SEGURA, Antoni. Euskadi. Cr6nica de una desesperanza. Madrid, Alianza, 2009. 
THOMAS, Hugh. Eduardo Barreiros and the Recovery of Spain. New Haven CT, Yale 
UP, 2009. 
TORRES, Rafael. Adi6s mi Espana querida. Madrid, La Esfera de los Libras, 2009. 
VERDU, Vicente. El capitalismo funeral. Barcelona, Anagrama, 2009. 
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ESPANA CONTEMPORANEA 
VILLANUEVA, Dario. Imtigenes de la ciudad. Valladolid, SeIVicio de Publicaciones de 
la Universidad de Valladolid, 2008. 
VILLENA, Luis Antonio de. Decadencias. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2008. 
Creaci6n 
AUB, Max. Campo {ranees. Edici6n de Valeria de Marco. Madrid, Castalia, 2008. 
BENEYTO, Jose Maria. Los elementos def mundo. Madrid, Espasa, 2009. 
BONILLA, Juan. Tanta gente sofa. Barcelona, Seix Barral, 2009. 
CABALLERO BONALD, Jose Manuel. La noche no tiene paredes. Barcelona, Seix 
Barral, 2009. 
CAPARR6S, Martin. Una luna. Barcelona, Anagrama, 2009. 
CASAVELLA, Francisco. Loque se de las vampiros. Barcelona, Destina, 2008. 
D'ORS, Pablo. El amigo def desierto. Barcelona, Anagrama, 2009. 
FERRE, Juan Francisco. Providence. Barcelona, Anagrama, 2009 
FREIXAS, Laura, ed. Cuentos de amigas. Barcelona, Anagrama, 2009. 
GARCfA ORTEGA, Adolfo. El comprador de aniversarios. Barcelona, Seix Barral, 2008. 
GOPEGUI, Belen. Deseo ser punk. Barcelona, Anagrama, 2009. 
GRANADO, Julian. De humanidad y polilla. Barcelona, Anagrama, 2009. 
GUTIERREZ ARAG6N, Manuel. La vida antes de marzo. Barcelona, Anagrama, 2009. 
MARTINEZ, Antonio. Gruas asesinas. Barcelona, Seix-Barral, 2009. 
MARTINEZ DE PIS6N, Ignacio. Aeropuerto de Funchal. Barcelona, Seix Barral, 2009. 
MATUTE, Ana Maria. Paraiso inhabitado. Barcelona, Destina, 2008. 
MENDOZA, Eduardo. El asombroso viaje de Pomponio Flato. Barcelona, Seix Barral, 
2008. 
MERINO, Jose Maria. La sima. Barcelona, Seix-Barral, 2009. 
MUNOZ MOLINA, Antonio. Sefarad. Barcelona, Seix Barral, 2009. 
PRECIADO, Native!. Lleg6 el tiempo de las cerezas. Madrid, Espasa, 2008. 
ROSA, Isaac. El pais def miedo. Barcelona, Seix Barral, 2009. 
SILVA, Lorenzo. El blog def inquisidor. Barcelona, Destina, 2008. 
US6N, Clara. Corazon de Napalm. Barcelona, Seix-Barral, 2009. 
Revistas 
Anales de literatura hispanoamericana. Vol. XXXVII (2008). 
Catalan Review. Vol 22 (2008). 
Cuadernos de Historia Contemportinea. Vol. 30 (2008). 
Cuadernos de Investigaci6n Filol6gica. Vol 31-32 (2005-2006). 
Cuadernos para investigaci6n de la literatura hisptinica. Vol. 34 (2009). 
Edad de Oro. Vol. 28 (2009). 
Epos. Vol. 24 (2008). 
Horizontes. Numero. 98 (abril 2008). 
Lectura y signo. Vol. III (2008). 
Letras de Deusto. Vol 39, num. 122 (enero-marzo 2009), num 123 (abril-junio 2009). 
Letras Peninsulares. Vol 21.l(Spring 2009). 
Revista de Filologia. Vol. 27 (2009). 
Revista de Filologia romtinica. Vol. 25 (2008). 
Revista de Literatura. Vol. LXX, num. 144 (2010). 
Rilce. Vol. 25, num. 1 (2009), num. 2 (2009). 
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